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Компоненты содержания программы 
 
I. Введение 
 
1.Цель дисциплины - сформировать у магистрантов, осваивающих программу 
«Стратегическая конфликтология», представление о «философии ненасилия» как идейном 
направлении, существующем на протяжении всей истории мыслящего человечества, выявить 
внутреннюю логику «философии ненасилия», проследить ее историю, оценить современные 
перспективы и возможность практического приложения ее для урегулирования конфликтов. 
 
2.Задачи дисциплины 
• проследить филиацию идей в «философии ненасилия»; 
• выявить социально-политические, национально-культурные и психологические основания 
этого идейного течения; 
• прояснить связь отдельных концепций в рамках «философии ненасилия» с конкретно- 
исторической ситуацией, в которой они были созданы, с жизненным путем их создателей; 
• показать способы «метафизической легитимации» определенных политических стратегий в 
«философии ненасилия»; 
• рассмотреть и оценить перспективы современного приложения «философии ненасилия», ее 
использования в практической конфликтологии. 
 
3.Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие 
дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких  используется 
данная дисциплина) 
 
«Философия ненасилия» представляет собой специальный курс, предназначенный для 
целевой аудитории - магистрантов, обучающиеся по программе «Стратегическая 
конфликтология». Опираясь на всю совокупность ранее изученных (в ходе подготовки 
бакалавра) гуманитарных дисциплин, курс призван завершить их освоение, предлагая 
видение современного мира через их призму и, следовательно, теоретическую базу для 
практических действий в современном российском обществе.  
Курс предназначен для магистрантов, уже получивших дипломы бакалавра и, 
следовательно, изучивших религиоведение и историю философии. Предполагается, что эти 
магистранты прошли обучение на философском факультете, поскольку в предшествующие 
годы конфликтология изучалась только на философском факультете СПбГУ. Это означает, 
что магистранты имеют базовую философскую подготовку. Однако нет никаких оснований 
предполагать, что в магистратуру для изучения программы «Стратегическая 
конфликтология» не могут поступить выпускники других факультетов. Это означает, что 
разработчики предполагают известными азы религиоведения и истории философии, а потому 
не находят нужным повторять их в лекциях. Тем не менее, они полагают, что необходимо 
напомнить изучающим курс некоторые основополагающие понятия и положения, 
непосредственно относящиеся к «философии ненасилия». 
Конфликтология понимается на сегодняшний день не как теоретическая дисциплина 
отвлеченного характера, а как комплексная дисциплина, использующая знания из различных 
наук и прилагающая их к практике урегулирования конфликтов. Поэтому «философия 
ненасилия» в специальном курсе освещается не как феномен в истории культуры 
человечества и не как обоснование определенных политических стратегий. Конфликтолог-
практик может и должен почерпнуть из «философии ненасилия» тщательно продуманные и 
основательные аргументы против насилия, которые он сможет затем использовать, переводя 
конфликт с насильственной стадии на ненасильственную. В свою очередь, он должен 
сознавать, что в тенденции «философия ненасилия» все время склонна отрываться от 
повседневности и размышлять об утопии ненасильственного общества и государства. 
Зачастую такое противопоставление утопии и реальности приводит к отчаянию, к 
стремлению покинуть мир. Иногда же оно, наоборот, увлекает большие массы народа, 
которые проникаются духом утопии - и начинают неконтролируемую борьбу, которая вполне 
может обернуться насилием. Поэтому для конфликтолога преимущественный интерес в 
«философии ненасилия» представляют именно ее психологические моменты. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 
знания, умения, навыки) 
 
Освоившие курс магистранты должны приобрести компетенции в области истории 
религиозных и философских учений, нацеленных на обоснование этики и политики 
ненасилия;  
- знать содержание относящихся к «философии ненасилия» идей буддизма, христианства, 
философии нового и новейшего времени, а также современные представления о «философии 
ненасилия; 
- уметь критически анализировать различные концепции «философии ненасилия», выделять в 
них рациональное зерно, определять границы их применимости, а также возможности 
использования для урегулирования либо разжигания конфликтов в обществе; 
- уметь вести дискуссию о проблемах, связанных с насилием в обществе, практически 
использовать аргументацию, разработанную сторонниками и критиками «философии 
ненасилия», для профилактики и урегулирования конфликтов, для их перевода из «горячей», 
насильственной стадии в ненасильственную. 
 
 
5.  Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские 
приемы в преподавании курса) 
 
Комплект материалов по специальному курсу составлен таким образом, что он может 
изучаться как с участием, так и без участия преподавателя, с использованием электронных 
ресурсов. Кроме программы и текста десяти лекций, к курсу прилагается библиография, 
хрестоматия, словарь, а также вопросы для повторения и самостоятельной работы. 
  Главная методическая особенность курса - дискуссионно-диалоговый способ его 
изложения, при котором рассматриваются не только взгляды представителей «философии 
ненасилия», но и возражения их оппонентов. Изучающий курс, таким образом, должен не 
только освоить некоторый объем информации, но и определить свою собственную позицию 
по тем вопросам, которые ставили и решали представители «философии ненасилия». Кроме 
того, разработчики курса сделали все, чтобы учения мыслителей прошлого, говоривших и 
писавших о ненасилии, не представали как музейный материал. Напротив, на передний план 
постоянно выдвигались параллели с современностью, «вечные» темы, которые актуальны по 
сей день. Известная модернизация материала, которая была неизбежна при этом, 
представляется разработчикам курса извинительной, поскольку он адресован не историкам 
философии, не историкам религии, не культурологам, но практически ориентированным 
конфликтологам. Тем же объясняется и большое внимание, которое уделяется в курсе 
психологическим аспектам «философии ненасилия». 
Понятие «философия ненасилия» разработчики везде берут в кавычки, поскольку оно 
представляет собой устоявшееся название, не отличающееся особой строгостью. Ведь 
«философии насилия» не бывает: всякая философия представляет собой диалог, 
предлагаемый взамен борьбы с использованием силы. Не может быть «философии насилия» и 
в том смысле, что какой- либо философ оправдывал бы применение насилия. В самом 
термине «насилие» уже заключена негативная оценка и осуждение, поэтому оправдывать 
насилие невозможно. Более точно феномен, описываемый сегодня в литературе как 
«философия ненасилия», очерчивается и проясняется в специально посвященной этому 
лекции курса. 
 
 
 
II. Содержание курса  
 
1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
 
Специальный курс «Философия ненасилия» состоит из 7 лекций. В них, разумеется, 
невозможно представить себе «философию ненасилия» с исчерпывающей полнотой. Однако 
темы лекций вполне можно рассматривать как основные вехи, отмечающие этапы в развитии 
этого философского течения - от буддизма до ХХ века.  
План специального курса: 
Вводная  лекция.   Для  чего  конфликтологам  изучать  философию ненасилия? 
Лекция 1.  Философия  ненасилия как идейное течение: от  древнего мира  до современности. 
Лекция 2.  Будда -  родоначальник  философии ненасилия 
Лекция 3.   Идея  ненасилия  в  первоначальном христианстве   и  ее  последующее  
использование 
Лекция 4. А. Шопенгауэр -  философия  ненасилия  эпохи модерна  
Лекция 5.  Л.Толстой:  непротивление  злу  насилием 
Лекция 6.  М.К. Ганди:  ахимса и  сатьяграха 
Лекция 7. Современные представления о философии ненасилия 
 
2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (не  предусмотрены) 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
(не предусмотрены) 
4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не  предусмотрены) 
 
5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  
1. Компетенция конфликтолога. Его роль в разрешении конфликта.  
2. Роль философии в  формировании проблемного поля  конфликтологии.  
3. Ценности человеческого бытия: Насилие и Ненасилие. Представление различных 
философских и религиозных воззрений. 
4. Содержание  понятия  «философия ненасилия» в истории развития  различных 
философских концепций.  
5. Интерпретация  ненасилие в контексте учения Будды.  
6. Четыре основные истины, составившие завет Будды.  
7. Основные идеи работы  К.Ясперса «Будда» 
8. Значение Заповедей Нагорной проповеди для христианской культуры и их всеобщее 
значение.  
9. Ценностные приоритеты Христианства. Разведение абсолютных и относительных  
ценностей.  
10. Взаимосвязь любви к Богу, любви к себе и любви к ближнему. Нормативное 
содержание библейского требования о любви к врагам своим. 
11. Социально-политические и  автобиографические истоки учения А.Шопенгауэра.  
12. А.Шопенгауэр. «Мир как воля как представление». Мир как воля. Объективации воли. 
Субъективный и объективный аспекты «мира как представления».  
13. А.Шопенгауэр о роли страдания и сострадания. Сострадание как единственно реальный 
принцип морали. Соотнесение милосердия и справедливости  с рациональной стороной 
духовной жизни человека. 
14.  А.Шопенгауэр. Отличие истинной моральной  свободы от абсолютной свободы 
действий. Поиск путей преодоления зла. 
15. Религия и нравственность – проблема веры  в  учении Л.Н. Толстого. Пять заповедей  
христианского учения  о ненасилии. 
16.  Л.Н.Толстой. Философия непротивления злу насилием. Общность воззрений 
Л.Н.Толстого и А Шопенгауэра.  
17. Толстой Л.Н. «Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а  
как  новое  жизнепонимание». Интерпретация вопроса о смысле жизни. Понятия бога, 
свободы и добра как конкретизация учения о смысле жизни. 
18. Жизненный путь и религиозные убеждения М.К.Ганди.  
19. М.К.Ганди «Мой Толстой». Влияние воззрений Л.Н.Толстого на формирование 
концепции о ненасильственной борьбе.  
20. М.К.Ганди «Индийское самоуправление». Идеология и тактика ненасилия в борьбе 
против английских колонизаторов. Ненасилие и современная цивилизация.  
21. М.К.Ганди о принципе сатъяграхи в ненасильственном сопротивлении. Традиция 
ненасилия  в  индийской  культуре. Критерии ненасилия.  
22. Современные перспективы  и возможность  практического приложения  «философии 
ненасилия»  для  урегулирования  конфликтов.  
23. Стратегические и тактические особенности ненасильственного разрешения конфликтов.  
 
  
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
Аудиторные занятия 
(час) 
в том числе 
№ 
п/п 
Наименование 
разделов и тем 
ВСЕГО 
(часов) 
Лекции Практические   
(семинары, 
лабораторные 
работы) 
Самостояте
льная 
работа 
1 Вводная  лекция.   
Для  чего  конфликтологам  
изучать  философию 
ненасилия? 
4 2 2  
2 Лекция 1.  Философия  
ненасилия как идейное 
течение: от  древнего мира  до 
современности 
4 2 2  
3 Лекция 2.  Будда -  
родоначальник  философии 
ненасилия 
8 4 4  
4 Лекция 3.   Идея  ненасилия  в  
первоначальном христианстве   
и  ее  последующее  
использование 
4 2 2  
5 Лекция 4. А. Шопенгауэр -  
философия  ненасилия  эпохи 
модерна 
4 2 2  
6 Лекция 5.  Л.Толстой:  
непротивление  злу  насилием 
8 4 4  
7 Лекция 6.  М.К. Ганди:  
ахимса и  сатьяграха 
4 2 2  
8 Лекция 7. Современные 
представления о философии 
ненасилия 
4 2 2  
 ИТОГО: 40 часов 20 часов 20 часов  
 
 
 
IV. Форма итогового контроля 
 
 В зависимости от условий изучения спецкурса предусмотрены различные контрольные 
мероприятия. Это может быть: 
1) Устный экзамен, при котором студент беседует с преподавателем лично в аудитории 
или с использованием телекоммуникаций; такой экзамен осуществляется либо по вопросам, 
либо по двум письменным работам – рефератам, которые выполнены студентом по темам 
курса с элементами самостоятельного исследования. В этом случае вопросы задаются 
преподавателем только по темам рефератов и в связи с их содержанием. 
2) Заочный экзамен, который предполагает присылку студентом двух рефератов по темам 
курса объемом 10-12 страниц каждый, по электронной почте, и получение в ответ вопросов 
преподавателя. В этом случае оценка выставляется в зависимости от содержания рефератов и 
ответов на вопросы. 
3) Возможно проведение экзамена в форме творческой работы магистранта, в которой он 
сопоставляет позиции трех – четырех представителей философии ненасилия, особое 
внимание, уделяя совпадениям и расхождениям их учений, а так же делает попытку 
объяснить причины таких расхождений. 
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VI.   Ресурсное обеспечение (не требуется) 
1. Лаборатории (в том числе, вузовско-академические), музеи, гербарии, биостанция, 
ботанический сад, астрономическая обсерватория и т.д.  
2. Приборная база, лабораторное оборудование, материалы  
3. Натурные объекты, коллекции,  модели  
4. Базы данных 
5. Компьютерные классы 
 
 
